Leidt Tinder tot meer 'casual sex'? by Van Houdenhove, Ine
Eén op tien studenten hee# ooit al aan zelfdoding ge-
dacht. Wat maakt hen kwetsbaar? Leuvense onderzoekers 
ontdekten welke risicofactoren een rol spelen en ontwik-
kelden een statistisch model dat voorspelt welke studen-
ten het meest kans lopen op suïcidaliteit.
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Gaan mensen door Tinder vaker over tot vluchtige seksuele contacten? Doc-
toranda Elisabeth Timmermans zocht het uit: “Eén op twee gebruikers van 
Tinder maakte ooit een afspraak in real life. Bij één op drie van hen kwam het 
tot een seksuele relatie.” Ine Van Houdenhove
ne night stands, friends with 
bene"ts, fuckbuddy’s ... Tij-
dens een studieverblijf in 
Indiana maakte communicatieweten-
schapper Elisabeth Timmermans kennis 
met de Amerikaanse hook-up-cultuur: 
“Het fenomeen wordt in de academische 
wereld sinds 2000 benoemd en situeert 
zich vooral op universiteitscampussen – 
zoals op de campus in Purdue University 
in West Lafayette, waar ik negen maanden 
verbleef. Het gaat om een relatief nieuwe 
vorm van kortstondige relaties, met een 
sterk seksuele focus.”
Timmermans wilde weten of er in ons 
land een gelijkaardige evolutie aan de gang 
is, en welke rol daarbij is weggelegd voor 
Tinder, de dating-app die inmiddels we-
reldwijd al 10 miljard matches tot stand 
bracht. Het principe: je swipet foto’s van 
potentiële partners naar links als je geen 
interesse hebt of naar rechts als het pro&el 
je wel aanspreekt. Als iemand die jij gese-
lecteerd hebt, jou ook selecteert, is er een 
match en kan je contact leggen.
Timmermans vroeg zo’n 3.000 Tinder-
gebruikers naar hun motieven en ervarin-
gen: “Ik vond mijn respondenten via soci-
ale media en via de pers. Een willekeurige 
steekproef nemen uit alle Tindergebrui-
kers is niet mogelijk, omdat Tinder geen 
gegevens vrijgee*.” 
Blind date
“Tinder hee* een reputatie als middel om 
avontuurtjes te beleven. Maar uit mijn on-
derzoek blijkt dat het zo’n vaart niet loopt”, 
zegt Elisabeth Timmermans. “De hel* van 
mijn respondenten hee* ooit afgesproken 
met iemand die ze hadden leren kennen 
via Tinder. 27% van hen gee* aan op zijn 
minst al één serieuze relatie met een Tin-
der-match gehad te hebben. 31% hee* een 
casual seksuele relatie gehad, waarbij de 
partners geen serieuze bedoelingen heb-
ben, maar elkaar bijvoorbeeld bellen als ze 
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Lees verder op P.08
“De studententijd is een 
intensieve periode waarin 
op korte tijd heel veel ver-
andert. Intellectueel wordt 
er veel van je geëist, er is 
sociale druk omdat je op 
zoek moet naar een nieuwe 
vriendenkring en je maakt 
je los van de vertrouwde 
thuissituatie. Of je aan de 
stress bezwijkt, hangt on-
der meer af van een aantal 
risicofactoren”, zegt pro-
fessor Ronny Bru7aerts 
van de Onderzoeksgroep 
Psychiatrie.
Op basis van gegevens 
van duizenden eerstejaars-
studenten konden de onder-
zoekers de belangrijkste ri-
sicofactoren bepalen: fysiek 
misbruik en geweld tijdens 
de jeugd, relationeel geweld, 
en het langdurig bedrogen 
worden door iemand die je 
in vertrouwen hebt geno-
men. Ze ontwikkelden een 
statistisch model dat voor-
spelt welke eerstejaarsstu-
denten kans lopen op suïci-
daliteit. “Ruim de hel* van 
de tien procent studenten 
die volgens het model het 
meest risico lopen, krijgt 
ook daadwerkelijk zelfdo-
dingsgedachten of maakt 
zelfdodingsplannen.” 
Het onderzoek kan bij-
dragen tot gerichtere pre-
ventie en bewustmakings-
campagnes.
Lees meer op P.07
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Wiet 
breekt 
wet?
“De rommel die we nu in 
cannabis aantre7en is echt 
niet oké: het is dweilen met de 
kraan open”, zegt toxicoloog Jan 
Tytgat. Enkel door te legaliseren 
kun je de kwaliteit controleren, 
argumenteert hij. Maar welke 
boodschap geven we aan jon-
geren als we cannabis toelaten 
voor volwassenen? “Ik hoor nu 
al vaak: ‘Och, het is toch maar 
een plantje’,” zegt kinderpsychi-
ater Inez Vandenbussche.
Lees meer op P.09
O zin hebben om af te spreken. 23% hee* een onenightstand beleefd.”Eén en dezelfde respondent kan ui-
teraard zowel een onenightstand of een 
vluchtige seksuele relatie als een serieu-
ze relatie hebben beleefd. De percenta-
ges overlappen dus. Dat het cijfer voor 
onenightstands vrij hoog ligt, zou volgens 
Timmermans kunnen komen doordat 
mensen die elkaar hebben gevonden via 
Tinder meer zelfvertrouwen hebben als 
ze elkaar voor het eerst ontmoeten dan 
bij een blind date of een ander eerste af-
spraakje. “Doordat ze weten dat er weder-
zijdse interesse is, komt het makkelijker 
tot seks, ook al zit er misschien geen rela-
tie in. Dat geldt ook wanneer mensen zich 
in het buitenland bevinden, vanwege de 
vakantiesfeer, of vanwege de wetenschap 
dat er gezien de afstand niets serieus van 
zal komen.”
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Lachen
Uit het onderzoek kwamen maar liefst dertien 
verschillende motieven naar voren om op Tin-
der te gaan, zegt Elisabeth Timmermans: “Die 
hoeven elkaar niet uit te sluiten, mensen hebben 
meestal meer dan één motief om een pro"el aan 
te maken. De meeste respondenten scoren hoog 
op de motieven amusement en nieuwsgierig-
heid. Slechts weinig respondenten geven aan dat 
ze op zoek waren naar een onenightstand.” 
Een partner zoeken blijkt op de vierde plaats 
te staan: “Hoewel Tinder zich vooral richt op een 
heteroseksuele populatie, gebruiken ook holebi’s 
Tinder om een partner te vinden. Tinder hee# 
trouwens de mosterd gehaald bij Grindr, een app 
voor homomannen. Een aantal homoseksuele 
mannen in mijn steekproef gaven aan dat ze lie-
ver Tinder gebruiken wanneer ze op zoek zijn 
naar een relatie, omdat Grindr voor hen soms 
iets te sterk gefocust is op seksuele interacties.” 
Elisabeth Timmermans bekeek ook de rela-
tie tussen persoonlijkheid en het al dan niet ge-
bruiken van Tinder. “De moeilijkheid daarbij 
was vooral om voldoende singles te vinden die 
Tinder nog nooit gebruikt hebben. Maar uitein-
delijk heb ik er toch een honderdtal gevonden. 
We hebben de big ve-persoonlijkheidskenmer-
ken bekeken en gekeken welke motieven er aan 
zijn gekoppeld.”
69
“Singles die Tinder gebruiken zijn doorgaans 
extraverter en staan meer open voor nieuwe 
ervaringen dan singles die de app nog nooit 
gebruikt hebben. Die laatste groep scoort dan 
weer signi"cant hoger voor conscientiousness. 
Consciëntieuze en introverte mensen zijn ook 
minder geneigd Tinder te gebruiken als a%eiding 
of amusement, maar eerder om een vaste relatie 
te zoeken of hun %irtvaardigheden te verbete-
ren. Voor wie hoog scoort op extraversie en laag 
scoort op conscientiousness geldt het omgekeer-
de. Respondenten die hoog scoren op agreeable-
ness – altruïsme – geven minder vaak aan uit te 
zijn op een seksueel motief. We zien dat neuro-
tische mensen dan weer vooral op Tinder zitten 
om te zien hoe goed ze nog in de markt liggen, 
of om over hun ex proberen heen te geraken.” 
“Tinder trekt vooral mensen aan tussen 18 en 
29. De categorie 30-49 was dan ook iets minder 
sterk vertegenwoordigd in mijn steekproef, en 
vanaf dan loopt het sterk bergaf, al zat er ook een 
gebruiker van 69 in mijn sample”, zegt Elisabeth 
Timmermans: “Hoe ouder, hoe meer men Tin-
der gebruikt om op zoek te gaan naar een serieu-
ze relatie, maar ook hoe meer Tinder wordt ge-
bruikt in het buitenland – denk aan zakenreizen 
en single-vakanties.”
Kwetsbare 
ijsmassa op 
Oost-Antarctica
De Oost-Antarctische ijskap is gevoeliger voor 
klimaatverandering dan verwacht. Dat konden 
onderzoekers van de KU Leuven, de TU Del# en 
de Universiteit Utrecht eerder dit jaar ter plaatse 
vaststellen. Een gigantische krater die eerst werd 
toegeschreven aan een meteorietinslag, blijkt 
een smeltmeer te zijn. 
“De oostkant van Antarctica is een sterk geïso-
leerd gebied, waardoor er weinig geweten is over 
de klimaatverandering daar. Onze expeditie le-
verde heel wat inzichten op over de evolutie van 
het ijs in die regio”, zegt Jan Lenaerts (Universi-
teit Utrecht / KU Leuven)
De ijsplaten rondom het Antarctische vaste-
land spelen een enorm belangrijke rol in de be-
scherming van de ijskap. Als ze smelten, kan het 
landijs in zee terecht komen, waardoor de zee-
spiegel met ettelijke meters zou kunnen stijgen. 
De wetenschappers keken dan ook vooral naar 
de smeltprocessen op deze bu<ers.
“We ontdekten dat er een onafgebroken ster-
ke wind is op de grens tussen de ijskap en de 
ijsplaat. Deze wind voert warme lucht aan én 
blaast ook de sneeuw weg. Daardoor komt het 
ijs, dat een donkerdere kleur hee#, bloot te lig-
gen. Deze donkere kleur absorbeert meer warm-
te van de zon”, zegt Stef Lhermitte (KU Leuven / 
TU Del#). “Het resultaat is een warmer micro-
klimaat vlakbij de ijskap. We vonden meerdere 
van dergelijke hotspots.”
Zo konden de onderzoekers ook de mysteri-
euze krater verklaren die begin dit jaar gespot 
werd op de Koning Boudewijn-ijsplaat. De kra-
ter bleek een gigantisch ingestort meer met een 
moulin te zijn. Dat is een gat onderin het meer 
waardoor het water naar de zee stroomt. Lher-
mitte: “Dat was een grote verrassing: moulins zie 
je normaal alleen op Groenland.” De onderzoe-
kers ontdekten ook dat er heel wat meren met 
smeltwater verborgen zaten onder het opper-
vlak, soms wel kilometers breed. 
Wat betekent dat nu voor de zeespiegel? “Eer-
dere studies wezen al uit dat de ijsplaat en ach-
terliggende ijskap op West-Antarctica bijzon-
der kwetsbaar zijn, maar nu blijkt dat ook de 
veel grotere Oost-Antarctische ijskap bedreigd 
wordt door de stijgende temperatuur”, aldus 
Jan Lenaerts.
Toegankelijk-
heidsgids
Naar aanleiding van de internationale dag voor 
personen met een handicap op 3 december 
hee# de universiteit de KU Leuven Acces Guide 
(KULAG) gelanceerd. Via dit online platform 
kunnen mensen met een functiebeperking op 
hun computer, tablet of smartphone heel snel 
zien of een KU Leuven-gebouw voor hen mak-
kelijk toegankelijk is, waar de dichtstbijzijnde 
parking is, of waar de li# en het toilet zich be-
vinden. Eenvoudige informatie die hen in staat 
stelt om potentiële knelpunten in te schatten. 
Het platform past in het diversiteitsbeleid van 
de universiteit, dat drempels in de werk- en stu-
dieomgeving wil wegwerken.
   www.kuleuven.be/kulag
KORT NIEUWS
Leidt Tinder 
tot meer casual sex?
“Er waren ongeveer evenveel mannelijke als 
vrouwelijke Tindergebruikers in mijn steek-
proef, maar hun motieven zijn wel verschillend. 
Mannen zitten meer op Tinder met het oog op 
casual sex of durven meer toegeven dat dat hun 
motief is. Vrouwen zijn vaker op zoek naar een 
ego boost. Mannen gebruiken Tinder vaker tij-
dens (zaken)reizen en geven aan hun sociale 
vaardigheden te willen oefenen. Vrouwen han-
delen vaker uit nieuwsgierigheid of geven aan 
dat hun pro"el door vrienden is aangemaakt om 
een breuk te helpen verwerken.” 
Opvallend: 12% van de respondenten die 
een relatie hebben, gee# aan op Tinder te zit-
ten. “Vermoedelijk speelt de angst om alleen 
te zijn hier een grote rol. Deze Tindergebrui-
kers durven pas uit hun relatie te stappen wan-
neer ze een nieuw opvangnet hebben gevonden 
via Tinder.”
Geen taboe meer
Waar het aanvankelijk not done was om toe te 
geven dat je een Tinderpro"el hebt, is dat nu he-
lemaal veranderd, zegt Elisabeth Timmermans: 
“Op café krijg ik vaak enthousiaste reacties en 
verhalen wanneer ik over mijn onderzoek be-
gin. Voor jongvolwassenen is het intussen oké 
om ervoor uit te komen dat ze hun partner ge-
vonden hebben via Tinder, al is toegeven dat je 
op Tinder zit om een lief te vinden nog steeds 
een beetje taboe – voor oudere mensen geldt dat 
minder. Mensen doen dan ook vaak of ze een 
pro"el hebben uit nieuwsgierigheid of om zich 
te amuseren, terwijl ze stiekem hopen dat er toch 
iets zal uitkomen.”
Tijdens haar onderzoek maakte Elisabeth 
Timmermans ook zelf een Tinderpro"el aan: 
“Daarin gaf ik wel eerlijk aan dat ik met een on-
derzoek bezig ben. Dan merk je wel dat je als 
vrouw toch best vaak seksuele voorstellen krijgt, 
iets wat overeenstemt met de ervaring van ande-
re vrouwen. Frappant als je bedenkt dat seks een 
minder frequent motief is. Je weet echter nooit 
vanuit welke context de vraag komt: gaat het om 
een groepje mannen die zich aan het amuseren 
zijn? Of gaat het om iemand die een nacht in 
Leuven logeert en je uitnodigt om iets te laten 
weten als je interesse hebt? Het zou goed zijn als 
de mogelijkheid bestond om aan te geven of je 
uit bent op een avontuurtje of op zoek naar een 
serieuze relatie. Misschien moet ik Tinder toch 
eens mailen (lacht).” 
   www.liefdeintijdenvantinder.be
Elisabeth Timmermans:
Mensen doen vaak 
of ze een Tinder-
profiel hebben uit 
nieuwsgierigheid of om 
zich te amuseren, terwijl 
ze stiekem hopen dat er 
toch iets zal uitkomen.
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